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『校 詩解釋辭典』語釋語句索引
許 山 秀 樹 
［凡例］
・本稿は、『校 詩解釋辭典』（松浦友久、大修書店）の「語釋」語句
索引である。底本としたのは、1987年11初版のものである。
・『校 詩解釋辭典』の「語釋」に收められた語句はほぼすべてした。
「語釋」以外の「	
の同」「備考」においても、有意義と思われる
明に
ついてはした。（語釋で言があるものは除く）
・配列は、第一字の五十順による。第一字が同の字は、畫數による配列と
した。第一字が同じものは、第二字の五十順で配列した。
・二つ以上の發が行している場合、ね、一方の發にまとめ、別の發
の頭に、參照を付けた。
［例］●あん
→行（こう）
なお、特定の發を重し、別個に載した場合もある。
●あ
阿姨 568下
阿監 501上
 472上
鴉 137下；472上
●あい
哀怨 472下
哀 472上
哀江頭 269下
欸乃 710下
●あく
幄 545上
惡臥 410上
●あん
→行（こう）
安西 27上
安禪 30下
安得 411上
按劍 34下
暗 657上
暗問 556下
鞍馬 569下
諳世路 163上
●い
→惟（ゆい）
以戮爲作 692上
衣 500上；510上
伊岸 3上
伊昔 732下
橋 627下
橋上 629下
矣 369下
依倚 258上
依稀 259下
依舊 14上；500下
依 3上
依巫口 467下
怡然 288上
委身 554上
委地 497下
姨 569上
倚 258上；315上
倚杖 410上
移舟 582上
移船相	557上
移封 280上
移來 545上

域 60上

客 22下
渭 27上
渭水 153下
渭北 332下
爲 300下；360下；
472下；628下
爲誰 270上
爲報 3下
意 110上
意氣 149上
意重 256上
意不 614上
 717上
愛寺 460上
 468上
●いつ
一 180上；716下
一院 180上
一飮三百杯 663下
一何怒 369上
一 366上
一鴈 3上
一 289上
一 723下
一繋 327上
一壺 638上
一股 512上
一山 601下
一肢 479上
一時 599上
一車 532下
一笑 271下；486下
一上高151下
一水 635下
一寸相思一寸 608上
一聲 561上
一 512上
一箭 271下
一箭正雙飛 271上
一叢 545下
一 79上
一旦 456上
一男 369下
一 486上
一斗詩百篇 281下
一帆懸 122上
一封 142上
一別 511上
一片 82下；101下
一片 651下
一問之 644上
一夜 189下
興 684上
●いん
引 727下
引上 456上
引蔓 359上
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因 478上
員外 5下
院 180上
殷 508上；512下
殷地 366上
陰山 90上
陰濃 179下
陰風 195下
飮中八仙歌 279上
隱隱 449下
●う
 456上
雨 389上
雨脚 410下
雨紛紛 439下
烏衣巷 725下
烏鳶 693上
烏啼 237上
嫗 370下
●うつ
鬱紆 147下
鬱金香 623上
●うん
雲 389上
雲 639下
雲鬟 314下
雲倶 347上
雲棧 498上
雲霄 395上
雲南 478下
雲鬢 487下
雲峰 30下
雲	澤 587上
雲和 95下
●えい
永相
 361上
風 629下
雄 355上
映階 354上
詠 6上
影 159下；234上；
624下；638上
影徒隨我身
638上
衞八處士
287上
紆 498上
營 530下
營田 395下
贏得 428下
纓 147上
●えき
亦 289上；306上
役夫 396下
易水別591下
●えつ
咽 30下
越 723上
越中 618下
●えん
宛溪 444上
宛轉蛾眉 496下；733
下
 310上
怨 83上；84下；
99下；337下；484
下；514上；560下；
633上
怨楊柳 83上
掩泣 572下
掩面 497下
掩抑 558上
焉知 288上
 109上；283上；
437上；478下；710
下
雨 431上
火色 530上
 642上
樹 445下
 582上
塵生 495下
波 183下；537下
籠 14上
猿 148上
猿嘯哀 378下
猿聲 700上
筵 283下
 655下
邊郡 365下
燕燕 456下
燕丹 592下
鴛鴦瓦 502下
 248上
●お
塢 45下
●おう
→嫗（う）
王謝 726下
王昭君 196上
王孫 39上
 456上
死地 360上
汪倫 622上
嘔嘲燻 571下
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行 415上
應 6下；163上；
421下；479下
應照 250上
應是 472下
應知 457上
 426上
鸚鵡洲 183下
●おく
屋漏 410下
憶 131上；270下；
332上
憶長安 314上
●おん
書 723下
信 60上
容 511上
恩幸 480下
恩澤 487下
●か
下 379下；567上
下朔風 4上
下 409下
下 627下
火 347上
禾 396上；617上
禾黍 165上
加餐 35上
可以 682下
可憐 250上；386上；
490下；530下
何 369上
何以 359下
何意 649上
何爲言少錢 665下
何計 223上
何幸 468上
何事 169下；210上；
717下
何時 315上；332下
何日是歸年 373下
何營 530下
何之 53上
何處 249下；673下
何處宿 206下
何處 354上
何處	 124下
何如 720下
何須 83上
何須數 389下
何當 610下
何獨 461上
何必曾相識 570下
何由徹 411上

 433下；544下；
547上；677下；726
下

開多風雨 18上

冠 510下

顏 487下

枝欲動34下

 635下

底 560上

欲燃 373下

林 248上

濺 337下

鈿 497上
佳期 208下
佳 22下
佳麗 489下
河 395下
河汾 217下
河陽 359下
河陽役 370下
河隴 200下
架 180上
架屋 467上
家 77上；206下；
657上
家書 255下；338上
日長 179下
 502下；510上；
678上
池 487上
 30上
嫁女 359上
賈氏窺簾607上
→賈（こ）
裹頭 395下
歌 200上；390上；
409上；444下；624
下
歌管聲 478上
歌行 200上；389上
蝸牛角上470上
蝦蟇陵 566下
●が
我在 305下
我來 629下
臥 310下
臥東山 173上
俄傾 410上
峨山 720上
峨嵋山 498上
峨眉山歌 624下
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蛾眉 496下；734上
駕 531上
●かい
回看 497下
回 134上
回 456上
回眸 486下
快 554下
皆 467下；477下；
490下；629上
皆似霰 248上
皆如此 645下
廻燈 557上
迴車 532下
迴風 716上
迴 42上
迴龍馭 499下
 78下；195下；
247下；724下
隅 42上
 129上
日 122下
上波 691上
上有仙山 508下
天 722下
 111上
風 86下；598上
階 354上
開 329下
開錦繍 733上
開元 480上
開元寺 443下
開口笑 470下
開濟 355上
開且 46上
開府 332上
會 512下；678上
會須 663下
解 313下；638上
懷古 629下
懷張子	628上
●がい
外 119下
●かく
→客（きゃく）
格鬪 692下
郭 430下；705上
閣 152上；498上
覺 447下；584上
鶴髮 734上
●がく
→樂（らく）
岳陽
 587上
岳陽樓 290下
萼 46上
●かつ
豁 2下
闊 421下
●かん
→乾（けん）
干雲霄 395上
肝膽 168上
官 368下；467上
邯鄲少年行 167上
卷不去 250上
看 313上；369上；
373下；374上；645
下
看數 544下
看不足 491下
咸陽 131上
咸陽橋 394下
咸陽
 151上
宦 110上
宦 110上
浣女 39上
涵 587上
貫屬新豐縣 478上
 301上；314下；
593下
衣 327上
雨 100下
江 714上
山 433上
山寺 238下
士 411上
 137下
水 437下
 366上
窓 159下
 716下
鳥 148上
燈 169下
堪 189下
揀 479上
敢 396下
酣高樓 682下
間 288下；411上；
508下；699下
間關 560上
閑 649上
坐 157下
潭 251下
夜 162下
感 289上；507下
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感歎 306上
感諷 601上
家 396上；510上；
692下
宮 152下
軍 257下
皇 484下
陽 183下
管絃 556上
管鮑貧時交 389下
歌慢491上
 46上
邊 9下
撼 587上
翰林 536下
寰 511下
 305下；395下；
448上；663上
祠廟 386上
吹 300下
有烽火然 692下
	 716上
艱
 380下
 83上
韓掾 607下
韓綽官449下
檻 678上
關河 192上
關西 396下
關山 87上
關山北 292下
關門 147上
酒 17上
顏 411下
樂 470下
鬟 314下
鸛鵲樓 78下
●がん
含 376下
含 511上
眼 279下
雁 250下；727下
銜泥 455上
銜杯 280上
銜飛上挂693上
翫 259下
顏色 270下；487上
顏色故 569上
顏眞 200下
願逐流照君 250下
●き
己亥 222下
危牆 421上
危石 30下
岐王宅裏319下
岐路 112下
其 601上
季布 148下
氣 326上
徘徊 510上
豈曰非智 629上
豈無母 472下
鬼 287下；397下；
479下
鬼雨 601上
寄 162下；173上；
470上；620下
寄詞 512下
寄將去 512上
不解飮638上
揮毫 283上
欹枕 460上
幾時 644上
幾人回 73上
幾度聞 320上
期 455下；718上
期 228下
貴賤無常價 544下
棄我去… 682上
棄如土 390上
暉 580上
旗 430下
綺窓 37下
歸 360上；370下
歸臥 53上
歸雁 210上
歸雁洛陽邊 125上
歸期 610下
歸客 305下
歸處 461上
歸心 131上
歸不得 271下
歸來 500下
騎馬似乘船 279上
麒 310下
羈禽 716下
●ぎ
欺 409下
義士 618下
魏王 607下
●きく
車 280上
●きゃく
卻（却）131上
卻下 633上
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卻坐 571下
卻似 447下
卻入 456上
卻飛來 213下
卻與人相隨 644上
卻話 610下
客 22下；305下；
380上；553下；623
下
客舍 27上；131上
客愁 582上
客心 169下；228上；
385下
客中作 623上
客不發 556上
客路山外 119下
脚 305上；410下
●きゅう
九帳裏510上
九迴腸 723上
九 257上
九九日22上
九江 159下
九江郡 553上
九日 299上
九州 59上
九魂 148下
九折 150上
九重闕495下
九重泉底468上
九重天 142下
九天 708上
久 360下
 638下
丘 635下
丘二十二員外 5上
休 396下；421下
求不得 485下
泣 371上；572下
	 370下；397上
	雨 559下
宮
 157上
宮市 529下
宮使 533上
宮女 157下
宮 501上
救不得 497下
舊年 123下
舊物 512上
舊 168上
舊來 244下
●きょ
去 544下；630上
去國 737下
去 272上
去年 570下
去年戰桑乾源 689下
去不息 68下
去來江口569下
居 192下
居貧賤 258上
 500上；570上；
587上
幌 315上
無縹緲間 508下
歔欷 306上
翅 456上
酒 556上
●ぎょ
御宇 485下
魚眼 59下
魚龍 251上
漁 710上
漁火 237下
漁陽鼓動地來 491下
●きょう
→兄（けい）；京（けい）；
（けい）；興（こう）
共 113下
共看明645下
共此燈燭光 287下
共生 248上
共 544上
匈奴 257下；692上
匡廬 460下
杏
村 439下
羌村 305上
羌笛 83上；87上
況是春604上
 256上
竟 717下
 89下；452上；
508上；512下
坊 567上
 720下
 134下
關 183下
樹 59下
書 124上
里 467下
嬌 487下
嬌侍夜 490上
嬌兒 410上
鞏洛 2下
饗 468上
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 148下
呼 287下
坐 159下
秋 216下
定 305下
破 492上
風 722下
●ぎょう
凝絲竹 491上
凝脂 487下
凝睇 511上
戍 369下
驍 415上
●きょく
曲 30下；270上
曲江 309上
曲江曲 270上
曲 558上
曲罷 567上
●ぎょく
玉階怨 633上
玉關 652上
玉顏 500上
玉	 509下
玉
 250上
玉虎牽絲607上
玉壺 101下
玉山 301上
玉脂泣 604上
玉樹 281上
玉人 450上
玉掻頭 497下
玉笛 657上
玉盤 560上
玉臂 314下
玉門關 83下
玉容 510下
玉壘 385下
玉露 326上
玉樓 490上
●きん
→今（こん）
巾 113下
斤 533上
金 663上
金屋 489下
金屈卮 17下
金閨 87上
金闕 509下；536下
金釵 512上
金市 673上
金雀 497下
金蟾齧607上
金樽裏 646上
金搖 488上
金陵 635上
衾 460上；502下
欽風 629下
琴 647下
禁中 536上
錦衣 618下
錦官 347下；354上
錦江 385下
錦傘 467下
錦繍 733上
●ぎん
吟 580上
銀鞍 673下
銀河 708上
銀臺 536下
銀屏 510上
銀 560下
●く
→九（きゅう）
 369上；380下；
529下
恨 380下
短 488下
竹 571上
驅將 478下；533上
●ぐ
倶 411下；684上
●くう
空 13下；208下；
354下；630下；663
上
空見 138上
空 192上
空山 39上；70上；
148上
空死處 500上
空爾爲 693上
空船 570上
空 601上
空 456上
空潭 30下
空裏 248上
●ぐう
偶 459上
偶書 134上
●くん
君 72下；159下；
223上
君行 359下
君子 288上
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君不見 204下；389下；
390下；661下
君不聞 200下；396上；
480上
君問歸期610下
裙 568下
 176下
●ぐん
群玉山 678上
●けい
→（きょう）
兮 201下
兄弟 22下
刑部侍曄 696下
形影 234上
形勢 360下
京師 226上
京 566下
京聲 554上
 509下
挂 409下
挂絲 244下
荊杞 396上
徑 347上
徑須 665下
桂 76下
逕 30下
	亭山 704上
景 70上；320下

且去 647下
傾 571上
傾國 485下
溪雲 152上
經眼 310上
經年 472上
閨 486上
閏怨 99下
閨中 313上
輕塵 27上
輕 389下
輕雷 607上
螢 501下；602上
 137上
狗亦得將 360上
 329下
向牛頭533上
船 189下
●げい
霓裳 559上
霓裳衣曲 492上
霓旌 270下
●げき
碎 568上
●けつ
血汚魂271下
血色羅裙568下
血相和流 497下
結同心208下
結髮 359上
歇 39上；532上
碣石 251下
 49上
闕 107下
●げつ
 76下；317下；
421下
 250下
人 583上
午 601下
行 644上
中看 599上
徘徊 638下
明 77上
 422上
 237上
兩回圓206下
齧 607上
●けん
犬 137上
見 319下；511下；
644下；662上
見 499上
見秋風 255下
建安骨 683上
建江 582上
軒 292下
乾坤 291下
牽 607上
牽衣 394下
牽向北 532下
喧 39上
喧喧 544上
蒹葭 151下
懷 427下
劍閣 498上
劍閣深 272上
賢 280下
縣官 397上
●げん
元九 536下
元二 26下
元和十年553上
玄宗 157下
玄孫 477下
湘 226上
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絃 556上
絃凝 560上
絃絃 558上
●こ
→己（き）
古 157上
古原 614上
古人 261下
古 164下
古來歌地 734上
呼 369上
呼兒 666下
呼不得 409下
姑 359下
姑蘇 238上
沽取 665下
虎嘯 628上
孤雲 704上
孤客 727下
孤輪 248下
孤舟 714上
孤 82下
孤生 717上
孤棲 645下
孤村 3上
孤島 60上
孤燈 501下
孤蓬 705下
故 359上
故意 289上
故園 198上；418上
故園 657下
故園心 327上
故今夜…… 170上
故國 153上
故枝 49上
故人 27下；173上；
537上；642上；705
下；
故林 472上
胡笳歌 200上
胡	 673下
胡騎 272下
胡馬 90上；414下
胡
 652上
辜 468上
琥珀 603下；623下
賈人 554下
→賈（か）
鼓角 365下
●ご
→後（こう）
午 617上；716上；
720下
五雲 509上
五馬 665下
五溪 621上
五 478下
五原 244上
五湖 445下
五津 109上
五陵年少567下；673上
 101上
王宮裏人 698上
 472下
宮 635上
楚 291上
吾 366上
 361上
梧桐 500下
語聲 370下
●こう
→嫦（じょう）
公子王孫733上
公然 409下
勾踐 618下
交 639上
交態 168上
光生門 491上
光不度 250下
光祿池臺733上
向 163上；280上；
477下；532下；533
上；678上
向雲間645上
向國唯看日 59下
向昏 410上
向 572下
向 614上
江 269下；373上；
409上；635上；
江雨 13上
江間波浪326下
江湖 555上
江郊 409上
江州 159上
江州司馬572下
江春入舊年 123下
江上 310上
江上客 737下
江 163上
江心 561上
江 556上
江水江豈極 272下
江 714上
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江齊 13上
江村 189下
江天 248下
江東 332下
江頭宮殿270上
江南 319上；320上；
427下；430下；449
下
江楓 237上
江流 723上
江陵 538上；699下
江樓 259下
行 86下；167上；
359下；360下；388
下；390上；394上；
409上；553上；623
上
行宮 157上；499上
行舟 120上
行人 68下；153上；
256上；394上；439
下
行人但云395上
行不得也哥哥 618下
行復止 496上
行樂 638下
行路 598下
好 143上
更 306上；684下
更上一樓 79上
更渡桑乾水 131上
更無人 370上
坑 193上
紅 157下；347上
紅於 433下
紅萼 46上
紅顏 732上
紅紗 533上
紅 568上
紅粧 361上
紅豆 48下
紅不 501上
紅闌干 570下
香火 467下
香積寺 30上
香風 604上
香霧 314上
香爐 707下
香爐峰 458下
侯 148下
後期 228上
後宮 489下
後	 386上
後庭
 437下
後不見來 262上
後來 717下
巷 164下
山 720上
校書 681上
高臥 35上
高 409下
高岫 147下
高臺 68下
高談 283下
高 310上
高堂 662下
高樓 682下
耿耿 502上
皎 281上；644下
皎皎 248下
齒歌 604上
埃 498上
衣使532上
雲 176上
河上82下
河之水天上來 662上
河入流 78下
鶴樓 183上；642上
金勒 271上
口 455下
昏 614上
泉 508上
 9下；354下；
376下
粱 288下
蘆 571上
幌 315上
慷 147上
廣廈 411上
廣陵 642上
興 280上
鴻雁 250下
鴻客 507上
曠 582上
●ごう
毫 283上
號鳴 693上
鰲 59下
●こく
哭 270上；394下；
444下
國 153上；337上；
717上；737下
國士恩 148下
潭 467上
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潭龍 467上
●こつ
忽 288上
忽聞 556上
骨 683下
●こん
今何在 271下
今日 593上
今春看又 373下
今上 291上
今年戰葱河 690上
困 531上
恨 84下；380下；
484上；514上；560
下
恨別 337下
 380上
混太 587上
崑崙山 201下
渾 338上
魂已 717上
魂魄 502下
●さ
乍 560下
左相 280上
左 141下；553上
沙	 421下
沙場 72下；196上
嗟哉 473上
蓑笠
 714上
蹉 234上
 192上
千門 270上
 607上
●ざ
坐 157下；433上
坐 587下
●さい
才人 271上
采 49上
妻子 359上；394上；
399上
妻孥 305下
柴門 305下
宰 663下
雲間 699下
崔九堂319下
崔氏 299下
細雨 606下
細 604上
細柳 270上
最是 14上
催 72下
塞下曲 195上
塞上風雲326下
載 288上
載酒行 427下
摧 134下
濟 587上
齋 281下
賽 467下
●ざい
在 157下；305下
材 663上
●さく
作 380上；389上
朔風 4上
索索 556上
索 455上
索莫 717下
策 147上
錯 361上
錯雜 560上
●さつ
刷毛衣 456上
 201上
颯颯 606下
●ざつ
雜詩 37上；365下
●さん
三 342下
三峽 625上
三軍 691下
三 338上
三 354下
三五夜 536下
三山天外 635下
三春 733下
三春暉 580上
三秦 108下
三千丈 655下
三千寵愛在一身 489下
三男 369下
三重 409上
三斗 279下
三巴 737下
三杯傳 282下
三兩聲 558上
山雨欲來風滿樓 152下
山歌 571上
山郭 430下
山居 459上
山行 433上
山色 444下
山亭 179下
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山東 22下；396上
山東亂 193上
參軍 332下
→參（しん）
散 663上
散髮 685上
散漫 498上
慘 556上
餐 35上
●ざん
殘燈 159上
殘年 143上
殘夜 123上
暫 571下
暫將影 638下
●し
士 411上
士卒 693上
子 289上；732上
子規 620下
子夜歌651上
之 53上；467下；
644上
之任 106上
四筵 283下
四之111上
四絃 561上
四散飛 456上
四兒 455上
四百八十寺 431上
只是 614上
只獨 313上
卮（巵）17下
市場 282上
市南門外531下
司馬 159上；460下；
553上
此屋 411下
此恨 513下
此心 717下
此人去 630上
此地 592下；705下
此 390上
死 411下
死 369下
孜孜 455上
私語 513上；560上
姉妹弟兄490下
使 89上；663上
始至	有得 716下
始是 487下

 717下
思 332上；552下
思君 625上
施 361上
祠 195下
祠堂 354上
紙錢 467下
恣謔 665上
紫 708上
紫髯眼胡人 200下
斯人 555上
詞 208上；244上
絲 607上
絲絲 47上
絲竹 570下
觜爪 455下
賜浴 487上
髭未生 163上
●じ
示劉叟 454下
北固山下 118下
自 136下；354下；
723上
自安 555上
自可留 39下
自 34上
自棄 486上
自矜 167下
自言 566下
耳暫明 571下
似箇 655下
侍宴 489上
侍兒 487下
兒 201上；666下
兒女 113上；288上
兒女羅酒漿 288下
兒童 134下
事戎行 360下
時 337下
時事 168上
時 320下；346下
烏夜啼472上
爾 693上
辭 18上；571下
辭家 206上
●じく
軸 558上
●しち
七七日513上
●しつ
失路 717下
叱牛 532下
室中 370上
疾疫 467下
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執 288上
漆炬 601下
●じつ
→日（にち）
●しゃ
→借（しゃく）
車馬 544上
 682上；693下
面 557下
謝君王 511上
謝樓 681上
鷓鴣 618下
●しゃく
尺 86下；531上
灼灼百朶紅 545上
借問 439下
酒與君…… 34上
綽 509上
嚼囓 271上
●じゃく
→寂（せき）
 716下
爲 60上
何 418上
流水 645下
●しゅ
→須（す）；宗（そう）
	 288下
	人 60上；556上；
623下；665上
守邊 359下
朱雀橋 726下
朱門 34下
取 665下
茱萸 23上；301上
珠 560上
珠箔 510上
珠簾 95下
酒家 437下
酒旗 430下
酒肆 674上
酒漿 288下
酒泉 280上
酒中仙 282上
鬚 477下
●じゅ
受凍死亦足 411下
樹棲鴉 76下
襦 360下
●しゅう
舟楫 587上
收撥 560下
岫 147下
拾
 68下；173上
秋 501上；682下
秋陰 538上
秋雁 682下
秋氣 716上
秋興 325下
秋白 566下
秋高 409上
秋思 255下
秋日 164下
秋娘 567上
秋聲 218下
秋風 255下
秋風引 727下
秋風不相待 229上
秋復春 645上
秋浦歌 655下
秋暝 39上
秋來 49上
羞 300下
爲俗 545上
 272下；479下
 570下
南山 41下
啾啾 397下
就中 572下
衆壑殊 42上
酬直 544下
愁 151下；310上；
514上；560下；667
上
愁更愁 685上
愁 201上
愁人 226上
愁眠 237下
愁 202上
繍佛 281下
●じゅう
十中人賦 545下
十五夜 76上
十觴 289上
十千 665上
十霜 131上
十年 428上
十里堤 14下
充 533下
戎軒 146下
戎行 360下
戎馬 292下；418上
少時 226下
重 332下；347下
重色 485下
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從上來645上
從軍行 86下
縱 146下
縱然 189下
縱 167下
●しゅく
叔雲 681下
宿昔 234上
●しゅつ
出官 555上
出塞 89上
→出師（すいし）；355
上
出入 370上
出 147下
出門看 369上
●じゅつ
懷 146上
●しゅん
俊 332下
春 337上
春怨 95上
春 487上
春韭 288下
春曉 584上
春空 335上
春光不度83上
春江	
夜 247下
春日憶李白 331上
春從春489下
春色 354下；385下
春心 608上
春帶雨9下
春天 332下
春 39上
春 336上
春詞 208上
春眠 584上
春夜喜雨346下
●しょ
且 35上；46上；
168上；310上；369
下；396下；470下；
647下
且爲樂 663下
且喜 479下
且圖 479上
初 152上
初 459上
初長 486上
初長夜 502上
歸 360上
書懷 420下
書劍 173上
處 22下；347下；
511下；692下；720
下
處士 287上
處處 584上
處處聞 491上
黍 165上
宮 537上
 379上
 217下
●じょ
女 359上
女兒 731上
如 101下
如雲 283上
如雲屯 168上
如何 720下
如何不垂 500下
如故 545上
如晝燭 258上
如聞泣幽咽 371上
如 410下
如 13下
如裂帛 561上
汝陽 279下
序 553上
徐泗空 630下
除夜作 169下
舒 258上
州 8上
鋤犂 396上
●しょう
小閣 459下
小玉 509下
小絃 559下
小兒女 313下
小謝 683下
小槽 603下
小堂 310上
少 418上；665下
少一人 23下
少宜 717下
少小 134上
少人行 498下
少壯 287下
少年 281上；733上
少年行 167上；673上
少年事 570上
少府 106上
少陵野老269下
妝 489下
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招魂 257下
松子 6上
松柏摧爲 731上
 418上
妾 359下
妾身 258上
牀 679上
牀牀 410下
承 489上
昭陽 96上
昭陽殿 511上
昭陽殿裏第一人 270下
倡女 554上
 488上
悄然 501下
悄無言 561上
笑 300下
笑不 447下
 287上
女 437下
人	 569下
將 143上；201下；
300上；360上；468
上；478下；479上；
512上；512上；533
上；603下；638下；
661上
將軍樓閣733下
將出 666下
將
酒 603下；661上；
664上
椒 478下
椒 501上
湘 226上
湘君 697上
湘南 225下
焦 283上
粧 570上
 213下；698上
有聲 560下
掌中輕 428上
傷多 310上
照鏡見白髮 234上
 568上
 359下
稱 288下；685上
裳 360下
銷 710下
漿 288下；560下
嘯 56下；378下
憧憧 160下
憔悴 554下
樵夫 42上
蕭關 201下
蕭灑 280下
蕭索 498上
蕭瑟 716下
蕭蕭 379下；394上；
706上；727下
蕭條 630上
蕭森 326下
瘴 478下
瘴江 143上
薔薇 180上
鍬 617上
牆 369上
牆頭 306上
鍾 603下
觴 281上；289上
瀟湘 210上；251下
鐘鼓 502上
鐘鼓饌玉664上
鐘聲 238下
鐘漏 537下
●じょう
上 70上；455上；
467上；629下；693
上；737下
丈 533上；655下
仍 167下
仍爲 461上
丞相 354上
杖策 147上
 82下；202上；
229上；272下；337
上；692下；705上
外 531上
闕 107下；495下
闕輔三秦 107上
裏 255下
乘空 59上
乘 252上
常價 544下
常作客 380上
條支 690下
嫦娥 645上
遶 705上
 601下
擾擾 602上
孃 479上
●しょく
色 530上；554上
喞喞 570下
蜀江 498下
蜀州 106上
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蜀相 353上
蜀川 106上
蜀後期228上
●しん
心 448上；561上；
580上
心 217下
心泰身461上
心力 455下
臣 282上
辛夷塢 45下
辛 456上
辛漸 100下
身 258上
身上 530下
身未分明359下
岑夫子 663下
信手 558下
信馬 500下
信風 59下
羅襪 633上
之來 467下
唇口燥409下
眞堪託死生 415上
眞珠紅 604上
秦	夕 152下
秦家
胡處 692下
秦山 201下
秦時明時關 89上
秦州 364上
秦兵 396下
秦嶺 143上
秦淮 437上
晉代衣冠635下
參差 445下；716下
參差是 509上
參與 287上
→參（さん）
深 537下
深閨 486上
深見 96上
深秋簾… 445上
深色 545下
 603下
森森 354上
新 369下
新雨 39上
新 536下
新婚別 358下
新人 601下
新炊 288下
新睡覺 510下
新停 381上
新浦 270上
新豐 477下
親 22下
親朋 292上
親友 101上
簪 338上
●じん
人 89上；370上；
531上；710下
人 206下
人家 433上
人歌人哭444下
人間 163上；649下
人寰 511下
人逕 30下
人事 361上
人日 172下
人處 42上
人蹤 714上
人…… 34上
人生 148下
人生在世685上
人生足別離 18上
人生得意須盡 662下
人生有沾臆 272上
人腸 693上
人不識 467上
人未識 486上
仞 82下
常 726下
常見 319下
聲 556上
盡 663上
盡君 300上
盡日 491下
盡無犬137上
塵 530上
塵滿 272下
塵霧 511下
潯陽江 555下
潯陽 570下
●す
→朱（しゅ）
須 389下；663上
須春 638下
須臾 456上；734上
●すい
水 2下；131上；
290下；449下
水閣 444上
水滑 487下
水旱 467下
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水自潺湲…… 136下
水洒 545上
水漿 560下
水文 251上
水簾 179下；633上
水聲 444下
水村 430下
水碧沙明210上
水 593上
出師 355上
吹不盡 652上
垂 421上
垂死 159下
垂 587下
垂 448上
衰 134下
衰朽 143上
推枕 510上
陲 53下
	 272下；508上；
716下
	命酒 554下
睡足 459上

 496上

翹 497下
誰家 77上；249上；
657上；731上
誰喜聞 202上
誰言 580上
誰知 234上；617上
醉後各分散 639上
醉 468上
醉和春 490上
雖廢 479下
雖不 629上
●ずい
隨意 39上
隨君侍君側 271上
隨富隨貧470上
隨風 347上；456上
●すう
數里 30下
●すん
寸心 580上
●せ
世事 289上
●ぜ
是 320上；374上；
460下；472下；570
下；604上；693下
●せい
正 122上；530下
正堪眠 189下
正是 320上
生 664上
生顏色 270下
生荊杞 396上
生殘夜 123上
生死 502下
生 369下
生人怨 480下
生民 223上
西 305上
西 8下
西巖 710上
西宮春怨95上
西宮南500下
西江 698上
西山 168上
西山寇盜386上
西出門百餘里 496上
西廂 509下
西頭 537下
西南行 496上
西來 206上
西嶺 376下
 567上
行 288上
征 705下
征戍兒 201上
征戰 73上；691下
征夫 359上
征怨 257上
 373下；662下
靄入看無 42上
雲志 234上
娥 501上
 397上
山 119下；449下
衫 572下
絲 662下
春 604下
天 644上；684下
楓浦上249上
櫟 601下
樓 428下
星河 502下
 148下
 379上
渭東流272上
歌妙733上
輝 314下
輝發 644下
溪 624下
光 537下
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湘 710上
新 332上
發 683下
詞677下
明 439下
淒淒 572下
悽然 170上
旌旗 498下
萋萋 183下
川 183下
棲 645下
 280下
賢 664下
 498下
人 693下
代 478上
明 142下；587上
齊 13上
	 507下
誓欲 360下

纓 147上

君爲我側耳聽 664上
靜夜思 679上
整 510下
整頓衣裳566下
醒時 639上
聲 366上；499下；
554上；558上
聲聲思 558上
●せき
夕 287下；536下
夕殿 501下
夕貶 142下
石火光中470上
石徑 433上
石壕吏 368下
赤雲西 305上
昔歸 418上
昔時人 593上
昔人 183下
席不煖君牀 359上
寂寞 157上；510下；
664下
惜顏色 731上
惜不得 533上
積水 59上
磧中 206上
磧裏 598下
●せつ
切切 560上
切楊柳 83上
折柳 657下
折來 478上
膚貌509上
 157下
盡 558下
不盡 256上
●ぜつ
句 373上；376上
人 206下
●せん
川原 68下；365下
千 301上
千金裘 666下
千金散盡復來 663上
千呼喚557下
千山 714上
千秋 376下
千乘騎496上
千場 167下
千村137下
千間 411上
千里 305下
千里目 79上；148上；
722下
仙 279上
仙樂 491上；571下
仙子 509上
仙袂 510下
先 34下
先有 558上
阡陌 396下
戔戔五束素 545上
宣州 443下；681上
洗 487下
洗兵 690下
倩 300下
剪春韭 288下
剪西燭610下
淺水 189下
羨魚 587下
 722下
潛 347上
潛行 270上
潛 629上
潛水文 251上
賤 530下
線 580上
潺湲 136下
在君王側 486下
謫意 555上
戰場南 689下
戰圖 223上
餞別 681上
 152下
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饌玉 664上
●ぜん
紅顏子 732上
 257下
不見古人 261下
善才 554上
然 288上；692下
●そ
龍居 192下
租 397上
疏索 168上
楚江 696下
楚山 101上
楚竹 710上
楚 427下
蘇晉 281上
蘇臺覽古698上
●そう
早 699下
早已 418上
早 489上
壯 287下
壯士 592下；628下
壯思飛 684下
宋開府 480上
走 369上；568下
宗之 280下
爭何事 470上
爭日	 228下
相 134下；229上；
361上；394下；500
上；557上；644上；
711上
相看 704上
相期
雲 639上
相 500上
相思 48下；249下；
536下
相思子 48下
相識 418上
相照 57上
相 386上
相親 638上
相隨買去 544下
相 68下
相知 34下
相 250下
相問 101下
怱怱 256上
怱聞 508上
怱 359下
別 53上
老官 461上
色 34下
 282下
堂 173上；459上
木深 337下
木凋 449下
空 444下
桑乾 130下；689下
桑田變 731下
叟 454下
崢 305上
曾參 473上
曾相識 570下
曾無石公 629下
喪不臨 473上
喪亂 411上
葱河 690上
愴然 262下
掻 338上
滄 59上
滄得壯士 628下
 287下
 360下
 530下
 559下
 79上
痩骨 414下
錚錚然 554上
總 447下
總爲 635下
總是 652上
霜 131上；248上
霜 502下
霜鬢 170上
霜滿天 237上
霜 433下
雙燕 455上
雙袖 198上
雙照 315下
雙 509下
雙飛 271上
叢 326下
●ぞう
 360上
! 162下；620下
!汪倫 622上
!別 447下
●そく
足 18上
足秋陰 538上
促絃 572上
"今 244下
"事 2下；189下；
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226上
息 692下
捉 368下
側耳 664上
●ぞく
俗 545上
族叔 696下
屬 6上
●そつ
卒 196上；396下
●そん
存 111上
村笛 571上
 617上
樽 646上；663上
 447下
●た
他 623下
他日 327上
多秋 501上
多少 431上；584上
多 447下
多年 485下
多病 380上
●だ
朶 545上
鼓 604上
●たい
太乙 41下；42下
太液 500下
太眞 509上
太	 587上
苔 210下；369上
泰 461上
帶弓箭 271上
替人 448上
對 536下；646上
對影
三人 638上
對此 500下；682下
對酒 469下；646上
對面 409下
 487上
●だい
乃 347上；693下
大 176上
大宛 414下
大河 3上
大絃 559上
大 722上
大珠小珠560上
代悲白頭 730下
第一部 567上
臺 261下；380下
臺 12下
題 443下；459上；
716上
●たく
 291上
卓然 283下
澤國 223上
謫 159下
謫居 570下
●たつ
 124下
●だつ
露頂282下
●たん
丹丘生 664上
丹闕 644下
旦 571上
但 395上
但願長醉不願醒 664下
但去 53下
但 512下
但見 644下
但使 89上
直 533下
短 338上
短髮 300下
單 530下
端居 587上
歎息 410上
潭 30下
潭岸 468上
潭上 467上
●だん
彈冠 34下
彈夜 211下
斷腸 173上；499下
●ち
池 487上
池 500下
池塘 179下
知 22下；163上；
168上；301上；457
上
知己 111上；176下
知章 279上
知多少 584上
 360下；478上；
507下
詞 369下
遲 366上
遲遲 502上；580上
癡人 470下
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●ちく
竹 570下
竹帛 191下
竹里 56下
逐鹿 146下
●ちゅう
中間 683下
中原 146下
中書賈舍人至 696下
中書舍人696下
中人賦 545下
中腸 287下；360上
中庭 76下
中峰變 42上
中流 710下
抽刀斷水水更流 684下
啾 456下
惆悵 445上
晝燭 258上
躊躇 499下
●ちょう
→丁（てい）
長 95下；468上；
691下
長已矣 369下
長安 314上；601下；
651下
長安市場酒家眠 281下
長鯨百川 280上
長江 380上；642上
長恨歌 484上
長沙 697上
長齋 281下
長 396下
長嘯 56下
長卒 196上
長 486上
長生殿 513上
長風 682下
長林 409下
迢迢 449下
挑 558下
挑盡 502上
重陽 22上
凋 449下
凋傷 326上
晁監 58下
帳 488上
張旭 282下
張丞相 587上
鳥心 338上
鳥空啼 13下
鳥雀 734上
鳥雀噪 305下
鳥飛迴 379上
鳥逾白 373上
	如
絲 662下
	奏 142下
		 498下
	天 280上
	來 727下
牒 479上
腸 723上
腸斷聲 499下
州 142下
 121上
嘲燻 571下
聽 369下；460上；
491上
●ちょく
直 533下；536上；
544下
直上 395上
直到天明479下
敕 532下
●ちん
沈吟 566下
沈沈 251下；536下
砧 250上；327下；
652上
陳王昔時宴樂 664下
●つい
 162下
椎秦 628下
鎚 479上
●てい
丁 478下
汀洲 151下
汀上白沙看不見 248下
低濕 571上
低頭 545下；679上
低眉 558下
低 601下
抵 338上
亭 179下
亭午 716上
京 570下
業 191下
 544上
涕下 262下
涕泗流 293上
停 381上
停杯 644上
啼 369上
啼鳥 584上
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啼不盡 700上
啼夜猿 148上
●でい
泥中歇 532上
泥封 545上
●てき
荻 555下
 614上
敵 332上
●てつ
姪孫湘 142上
徹 411上
轍 531上
鐵騎 560下
●てん
天 334下
天下計 354下
天涯 111下；570下
天高 378下
天際 710下
天山 201下；598上；
691上
天子呼來不上船 282上
天上人512下
天上來 662上
天津橋 3上
天生我材663上
天生麗質486上
天旋日轉499下
天地 649下
天地皆振動 629上
天地之悠悠 262下
天長地久 513下
天 41下；43上
天寶 480上
天寶大兵 478上
天明 371上；448上
店行 477下
沾濕 411上
恬然 555上
展轉思 508上
添酒 557上
椽 455上
霑衣 500上
霑巾 113下
點行 395上
點得 478下
輾 531上
輾冰轍 531上
轉 169下；509下；
572下
轉徙 555上
轉軸 558上
纏頭 568上
●でん
田 692下
田舍 545下
甸 248上
鈿合 512上
鈿頭雲箆568上
傳語 198下
●と
斗 279下；281下
斗酒十千665上
杜鵑 571上
杜二拾173上
杜少府 106上
	絲附蓬
 359上
徒 638上
徒 478下
塗莽 693上
●ど
度 83上；544上；
568下
度江 409上
度春 488上
度春風 673下
怒號 409上
●とう
刀尺 327上
刀槍 560下
 396下
投 368下
投筆 146下
到隅 42上
到此 499下
東里船 376下
東山 173上
東 705上
東西南北人 173下
東船西舫561上
東 730下
東南 291上
東 147下
東風 606下
東壁 459上
東來 153上
東樓 151下
禪 281下
名地 460下
桃潭 622上
桃流水649上
桃李 500下；731上
偸將 479上
偸生 369下
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等閑 210上
等閑度 568下
登高 378下
登 371上
登臺 380下
登幽州臺歌 261上
登柳州樓…722上
登樓 385上
董大 176上
塘 179下
塘 409下
當歌對酒646上
當午 617上
當時 479下
當心畫 561上
當年事 153上
幢幢 159下
踏歌 622上
踏盡 673下
踏裏裂 410上
蕩 306上
頭 269下；306上；
537下；555下
擣衣聲 652上
擣衣砧上250上
●どう
同 258上；537下
同心結 208下
同心人 208下
同是 570下
同是宦人 110上
同登科 162下
同來 259下
同輦 270下
洞庭 696下
洞庭湖 586下
洞庭水 290下
堂 288上；510下；
726下；
堂 320上
動 287上
動地來 195下；492上
 509下；544上；
621上
士 507上
傍	395上
●とく
得 360上；478下
得意 558下；662下
黷武 480上
●どく
毒龍 30下
獨 9上；10上；2
62下；371上
獨傾 571上
獨直 536上
獨登臺 380下
獨夜 421上
獨憐 9上
髑髏 196上
●とつ

兀 411下

出 560下
●とん
頓足 394下
●どん
呑聲哭 270上
貪吏 467上
●なん
南粤 147下
南 270下
南 716上
南山 53上；530上；
601上
南村 409下
南 430下
南 173上
南樓 736下
喃喃 456上
爲聽 571下
自棄 486上
●に
二 433下
二十五絃211下
二十四橋449下
二十年來163上
二千石 173下
二千里外537上
二男 369下
二百州 396上
●にち
日已高 531上
日脚 305上
日興 280上
日 228下
日高 489上
日將老 208下
日色 30下
日色 498下
日沈閣 152上
日 196上
日飛鳥 68下
日夜 291下
●にゅう
入 101上
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入雲 491上
入夜 347上
下孫 370上
●にん
任 472下
 409下
●ねい
 461上
知 645上
●ねつ
熱中腸 287下
●ねん
念 262下；457上
然 692下
撚 558下
●のう
能 409下
能幾時 287下
濃 179下
●は
巴山 610下
巴籬 545上
把 301上；532下
怕 460上
波瀾 34上
破 492上
破 628下
簸旗 479上
●ば
馬 416下
馬嵬坡 499下
馬死 497上
●はい
杯盤 468上
拜姑 359下
徘徊 250上；510上；
638下；717下
排空馭氣508上
敗馬 693上
裴	 34上
●ばい
倍 22下
陪 696下
買
 543下
買去 569下
賣 529上
●はく
白雲 53下；184下；
433上
白雲迴合 42上
白眼 281上
白曉 601下
白 566下
白骨沙田 692上
白衫兒 532下
白日 176下
白日依山盡 78下
白首相知34下
白 327上；699下
白兎擣645上
白頭 157下
白髮新 501上
白也 332上
白樂天 159上
白鷺洲 635下
泊秦淮 437上
柏 354上
 167下
浪沙 628下
箔 510上
魄 502下；717上
倖 428下
擘 512下
●ばく
莫 663上
莫使金樽空對 663上
莫辭 571下
莫復問 53下
莫問 153上
莫話 223下
 545上
 410上
 639上
瀑布 707下
●はち
八 201下；409上；
587上
八十五日夜 536上
●はつ
發 49上；644下
發生 347上
 468上
髮衝冠 592下
撥絃 558上
撥簾 460上
●はん
反 360下
反哺 472下
爲鬼 287下
面 557下
 510下
夜鐘 239下
輪 624下
 638下
官 449下
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范蠡 445上
班馬 706上
煩 682上
煩憂 682上
霜鬢 381上
攀明 644上
●ばん
 433上
來秋 39上
騎 496上
逕 714上
 652上
古愁 667上
國 418上
骨 223下
仞 82下
人 479下
錢 280上
重 256上
重山 700上
點 310上
方 385下
里 206下；257下；
380上
里愁 151下
里船 376下
里長征戰 691下
里渡河汾 217下
盤 617上
●ひ
比鳥 513上
比	 111下
批 415上
彼此 272上

濕 538上
飛鏡 644下
飛作 196上
飛將 89下
飛聲 657下
祕書晁監58下
悲秋 300上；380上
翡 310上
翡衾 502下
罷 567上；652上
罷 189下
霏霏 13上
臂 314下；477下
臂折來來479上
●び
備晨炊 370下
琵琶 72上
琵琶語 571下
琵琶行 553上
寐 306上
美少年 281上
●ひつ
疋 533上
●ひゃく
百越 723上
百尺樓 86下
百姓 726下
百鳥 472下
百年 380上
百媚 487上
●ひょう
冰（氷）下 560上
冰開 244下
冰心 101下
漂淪 554下
憑 478上
憑君 198下；223上
憑軒 292下
憑軾 147下
縹緲 508下
飄然 332上
飄轉 409下
飄蕩 306上
飄 510下
●びょう
渺然 259下
渺渺 208下
渺茫 511上
●ひん
貧交行 388下
貧賤 258上
煩 354下
●びん
憫農 616下
憫默 554下
鬢 381上；477下
鬢髮 287下
鬢毛 134下
●ふ
不爲家 628下
不可聞 218下
不覺曉 584上
不覺飛 248下
不敢 479上
不群 332上
不見 511下
不識 467上
不重生男重生女 491上
不如 35上；359上
不如歸去571上；620下
不 213下
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不春 698上
不稱意 685上
不盡 379下
不須辭 18上
不整 510下
不然 479下
不相聞 250下
不曾 502下
不息 68下；692下
不知 77上；251下
不同見 537下
不得 485下；497下；
533上
不得意 53上
不怕 460上
不發 496下
不復 361上；662上
不復 183下
夫 359上
夫子 663下
布衾 410上
巫峽 326上
巫山 326上
扶 487下
扶向 477下
扶桑 59下
 46上；488上
如面500下
水 722下
塘 606下
樓 100下
附書至 369下
府縣僚友2下
 291下
雲能蔽日 635下
雲	子意 705下
名 310下
梁 569下

 554下；569下
州 312下
●ぶ
武皇 396上
葡萄美酒72上
●ふう
→夫（ふ）
風 683下
風雨陰夜 479下
風 109上
風 208上
風 378下
風景 320下
風塵 173下
風正 122上
風 281上；601下
風入 415上
風飄 491上
楓橋 236下
楓樹 249上；326上
楓 226上
楓荻555下
楓林 433上
●ふく
伏 567上
復 70上；287下；
473上；496上；558
下；663上；731下
復 256上
復愁 417下
復西斜 251下
手 389上
●ふつ
妃 607下
●ぶつ
物 347上
物理 310下
●ふん
汾上秋216下
粉 487上
紛紛 46上；167下；
176下；389下
焚書坑 191上
●ぶん
分野 42上
文 251下
文書 532下
文身 723上
文物 444上
聞 288下；320上；
369下；460上；491
上；554上；556上；
584上
聞 478下；509下；
621上
●へい
 121上
安 198下
羌江 624下
原君 168上
沙 206下
生不得意 558下
明 101上
兵 690下
兵氣 360下
兵車行 393上
兵是凶 693下
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兵曹 414上
兵部 479上
秉燭 306上
州 131上
序 553上
事 143上
薜茘牆 722下
鼓 492上
●へき
碧 373上；498下
碧山 649上
碧 354下
碧 508上
碧流水 629下
●べつ
別燕丹 592下
●へん
片 82下
景 70上
自思 456下
照 164下
扁舟 685下
扁舟子 249下
扁舟不繋3下
 598下
翩翩 455上；532上
邊 125上；359下
邊功 477下
邊功未立480下
邊詞 244上
邊將 257下
邊	 202上
邊庭 395下
變古今 385下
●べん
便 395下
便橋 394下
便是 460下
●ほ

搖 488上
哺 472下
浦 249上
●ぼ
牡丹時 544上
去來569上
婚晨別 359下
砧 327下
●ほう
方 283下
方士 508上
 183下
甸 248上
 366上
放馬 691上
放撥 566下
封 142上；280上
封侯 223下
炮 604上
舫 561上
逢搖 218上
逢李龜年319上
烽火 338上；692下
烽火	 86下
訪舊 287下
烹羊宰牛663下
烹龍炮鳳604上
報 198下
報讐 167下
報得 580上
期 455下
鳳 604上
鳳凰臺 635上
蓬 705下
蓬莱宮 511下
蓬莱文章682下
鋒稜 414下
鮑參軍 332下
豐凶 467下
●ぼう
國恨 437下
南北 272下
防河 395下
 501上
兵曹胡馬 414上
屋爲秋風… 409上
茫茫 289上；508上；
556上；722下
 131下
鬼 479下
處 720下
五津 109上
	北 277上
●ほく
北 610上
北 195下
北郭 705上
北極386上
北固山 119上
北風吹白雲 217上
●ぼく
卜 459上
牧童 439下
穆曹二善才 554上
●ぼつ
 257下；593上
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●ほん
流到不復迴 662上
 571下
手作雲手雨 389上
酒 568下
身 271上
 34上
●ぼん
凡 555下
浦口 553下
●まい
埋隨百	 397上
●まつ
抹 558下
●まん
→
（ばん）
滿架薔薇180上
滿 18上
滿面 530上
漫漫 198上
●み
未央 500下
未解 313下
未虎嘯 628上
未捷身先死 355上
未知 168上
未有期 610下
未了 201上
●みつ
密雨 722下
●む
無 468上
無爲 112上
無一迴 479上
無一字 292上
無因 445上
無影 601下
無何 478上
無完裙 370下
無暇 489上
無顏色 487上
無空闊 415上
無限好 614上
無限事 558下
無光 498下
無 13下；447下
無 639上
無心雲相逐 711上
無人 9下
無乃 359下
無題 606下
無端 131上
無東西 396下
無 87上
無奈何 496下
無二 148下
無復洛東 731下
無邊木379上
無力 487下
 428上
魂 510上
寐 306上
●めい
名 460下
名豈文章 421下
命 555下
明鏡 234上；655下
明君祠 195下
明關 89上
明樓 249下
明眸齒271下
明滅 3上
酩酊 604下
暝 39上
●めん
綿綿 515下
●もう
毛衣 456上
孟然 642上
朦朧 96上
●もく
木末 46上
●もつ
勿爲新婚念 360下
●もん
門 491上
問 153上
問其人 554上
問答未已 288上
●や
也 332上
夜雨寄北610上
夜雨聞鈴499上
夜歸 370下
夜久 370下
夜光杯 72上
夜專夜 489下
夜捉人 368下
夜泊 237上
夜鐘聲238下
夜來 530下；584上；
584下
夜西 621上
耶孃妻子394上
野徑 347上
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野戰 692下
野渡 9下
爺孃 479上
●やく
 645上
●ゆ
渝州 625上
逾 373下
開府 332上
 545下
●ゆい
唯 561上；601下
惟 370上
惟見 629下
●ゆう
又 373下；683下
又一年 170上
又逢君 320下
尤溪中136下
有意 143上
有來幾時 644上
有孤舟 292上
有時盡 513下
有誓 513上
有孫母未去 370上
有鳴鴉 137下
 480上
幽 371上
幽咽 560上
幽徑 635下
幽壙 602上
幽篁 56下
幽谷 716下
幽州 261上
幽愁暗恨560下
幽人 6下；647下
幽 9上
悠悠 183下；249上；
262下；502下；720
下
	 163上；208下；
456上；459下；537
下；557下；593上
	自 723上
	得 370下

 422上
 110上
下 629上
宦侶 3下
侠子 167上
子 705下
子吟 580上
憂 310上；530下；
667下
憂來 164下
融州 720下
●よ
預 173上
預期 228下
與 110上
與君歌一曲 664上
與君離別意 110上
與爾同銷古愁 667上
與誰 645下
與老別371上
●よう
杳 68下
然 649上
揚州 428上；449下；
642上
陽關 27下
陽關三疊28上
楊 620下
楊家有女485下
楊國忠 480上
楊柳 83上；151下
搖 252上
搖搖 496上
搖 218上
遙憐 313上
慵 459下
瑤臺 678上
邀 557上
邀明 638上
擁 143上
●よく
浴殿 537下
欲 152下；373下；
502下
欲南272下
欲語遲 556下
欲盡 310上
欲斷魂 439下
欲到天 206上
欲動 34下
欲 455下
欲 544上
●ら
羅 288下
羅襦裳 360下
羅屏繍604上
羅襪 633上
●らい
來 49上；153上；
164下；206上；213
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下；530下；570上；
584下；644上；727
下
來 228下；456上
來 262上
來來 479上
●らく
洛橋 3上
洛 657上
洛陽 101上；125上；
255下；730下
洛陽 229上
 137下
時320下
紙 283上
日樓臺… 445上
魄 427下
木 379上
樂稱	賢 280下
樂游原 613下
●らん
亂我心… 682上
亂如絲 734上
闌 306上
闌干 510下
闌
 394下
關 141下
水 301上
田 299下
瀾 34上
陵 623上
覽古 618下
覽明 684下
攬衣 510上
●り
吏 368下
李龜年 319上
李白 281下
里 30下
里正 395下
梨園 478上
梨園弟子501上
梨一枝春帶雨 511上
裏 56下；255下；
270下；319下；646
上
離人 250上
 510上
驪宮 491上
●りく
→六（ろく）
●りつ
立祠 467上
●りゅう
柳 151下
柳州 720上
柳如眉 500下
柳條 173上
柳色新 27上
流 421下
流血水 395下
流水 645下；684下
流霜 248上
留其名 664下
琉璃鍾 603下
劉項元來不讀書 193上
劉伶 604下
龍 251上；604上
龍馭 499下
龍鍾 198上
龍鐘 173下
龍 89上
龍堆 195下
龍笛 604上
龍標 620下
●りょ
夜書懷420下
閭巷 164下
●りょう
了 201上
良久 571下
良人 652上
兩 289上；511上
兩開 326下
兩岸闊 121下
兩岸苔 210下
兩騎 532上
兩箇 376下
兩處 508上
兩心 513上
兩 354下
兩鬢 530上
兩不厭 704上
兩峰 301上
聊 386下
梁上 455上
梁甫吟 386下
涼州詞 72上；82上
涼秋八201下
菱歌 698上
寥 157上
綾 533上
水 257下
●りょく
 200下
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 644下
水 120下
蕪 152下
●りん
林影久參差 716下
淪 717上
淪 570下
臨 473上
臨 506下
臨高臺 68上；68下
臨丹闕 644下
臨發 256上
 394上
●るい
	痕乾 315下
	滿襟 355上
●れい
令我
 360上
冷澁 560上
冷 569下
冷露無聲76下
玲瓏 508下；633下
鈴 499上
零亂 639上
黎拾 68下
●れき
 183下
●れつ
列土 490下
●れん
江 100下
山 41下
理枝 513下
 488上
輦 270下
憐 9上；313上；
488上
斂容 566下
簾 633上
●ろ
路 2下
路八千 142下
盧橘 226上
廬山 707下
瀘水 478下
蘆 189下
露 282下
露 678上
●ろう
老 208下
老嫗 370下
老踰牆走 369上
老臣 355上
老大 134上；569下
老病 292上；421下
弄色 173上
弄扁舟 685下
樓 152下
樓閣 508下
樓臺 179下
樓 201上
潦倒 381上
 558下
隴山 202上
隴畝 396下
燭 448上
籠 437下
●ろく
六宮 487上
六軍 496上
六 13下；444上
六百一十六言 555下
六幺 559上
勒 271上
鹿 146下
鹿柴 70上
漉酒 467下
●ろん
論文 332下
●わく
或 395下
『校 詩解釋辭典』語釋語句索引（許山）（33）
